





































































































































































































































































































卒，年仅 18 岁，留有 《焚余词》。小青风姿绰
约而多才多艺，怀瑾握瑜且志存高远，只因父
母早亡而失去依靠，被迫卖身为妾，命运悲惨。
这种红颜薄命的遭遇与封建社会里许多出身寒
门而怀才不遇、潦倒落魄的文士的命运极为相
似，容易引起人们的共鸣。同时，小青自恋的
悲剧人格与浓郁的诗人气质更为这个悲剧增添
了催人泪下的力量。所以，小青的故事引起了
众多文人的创作热情，文坛上掀起了一阵“冯
小青热”，以冯小青的故事为题材的作品层出不
穷，仅仅是笔者已经知道的就有 《春波影》、
《风流院》和《疗妒羹》等戏曲八种，《情史类
略》、《女才子书》、《虞初新志》和 《西湖佳
话》等十多种典籍中也都收有以小青故事为题
材的作品。这些作品中， 《疗妒羹》的成就和
影响最大。
除了得益于戋戋居士等人的小说，吴炳还
明显受到了汤显祖 《牡丹亭》的影响，其具体
体现主要有三点：其一，该作借鉴了汤显祖的
构思，乔小青抑郁成病，不治假死和杨不器叫
画、哭画、掘坟等情节都来源于《牡丹亭》；其
二，《题曲》一出，乔小青夜读 《牡丹亭》，将
剧情梳理了一遍，由此， 《牡丹亭》的情节直
接成为该出很重要的一部分；其三，乔小青自
恋、叛逆等性格特点深受杜丽娘的影响，而杨
不器的情痴、情真、情深等特点则和柳梦梅非
常接近。
受到多方滋养的 《疗妒羹》对后世的文学
也产生了比较显著的影响，例如，部分红学家
曾经指出，《红楼梦》的作者曹雪芹刻画林黛
玉时，就吸收了小青的许多特点，因此，林黛
玉和乔小青有许多共同点，甚至有人认为林黛
玉的形象脱胎于冯小青。另外，贾宝玉所要的
方子疗妒汤，也可能是受到《疗妒羹》的启发。
《疗妒羹》在我国明清戏曲舞台上也颇有影
响，陈世祥《北山游后记》（见徐缙、杨廷撰辑
《崇川咫闻录》卷三） 记载了南通知府毕载积的
家伶擅演该剧，祁彪佳所著 《祁忠敏公日记》
中也有他观看该剧演出的记录。万树在观看了
该剧的演出后还特意填了一首 【宝鼎现】词以
记其盛况。可见，该作曾是昆剧舞台上常演的
剧目。据《增辑六也曲谱》和《集成曲谱》，该
剧常演的折子是《梨梦》、《题曲》和《浇墓》。
流传到清末，该剧只剩下了一折 《题曲》还能
演出。《题曲》一折身段不多，主要通过旋律
优美的歌唱和细腻的表情展示人物丰富、复杂
的情感世界，酝酿出浓郁的抒情意味。由于对
演员要求极高，擅演者寥寥无几。民国时，苏
州原全福班的名旦钱宝卿以一百大洋为价教给
了昆剧传字辈艺人姚传芗，经姚传芗的不断丰
富、完善， 《题曲》成为一出唱做并重，颇具
欣赏价值的好戏。1982 年初，姚传芗将这出戏
又传给了他的学生王奉梅 （现浙江昆剧团的演
员）。因此，这出好戏得以保留至今。
作者系厦门大学中文系副教授，文学博士
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